






















Em sintonia com o crescimento da EAD no país, a UNIRIO, desde a década de 1990, vem 
aplicando e desenvolvendo a metodologia de educação a distância. 
No período de 2004 a 2008 a Coordenação de Ensino a Distância (CEAD) passou por um 
efetivo processo de institucionalização, expansão física, principalmente com sua vinculação 
direta à Reitoria da Universidade. 
A consolidação da Educação a Distância por meio da CEAD permitiu que a UNIRIO consti-
tuísse uma comunidade acadêmica de aprendizagem aberta, compromissada com o diálo-
go entre os saberes e a discussão argumentada em torno da formação profissional de nível 
superior.
 Com o intuito de incentivar dinâmicas e abordagens de aprendizagem em uma perspectiva 
autônoma, crítica, reflexiva e criativa, a CEAD vem direcionado esforços para a produção e 
difusão de conhecimentos como prática social por meio da Revista Alcancead. 
Nesse processo de ampliação e institucionalização da presença da EaD na UNIRIO e no ce-
nário nacional, a CEAD, em parceria com docentes dos seus cursos e de outras Universida-
des, está permanentemente pesquisando e construindo novas abordagens e aplicações que 
visem a melhoria da qualidade das sua práticas.
É nesse contexto que esse número da Revista Alcancead apresenta um conjunto de artigos 
dedicados às Abordagens e Aplicações para Aprendizagem em Ambientes Virtuais, fruto das 
experiências e práticas de nossos docentes na educação a Distância.
Espero que os conhecimentos e saberes partilhados por nossa comunidade acadêmica esti-
mulem outros colegas a participarem dessa construção e contribuam para novos encontros 
em torno de melhorias da qualidade de nossa educação. Desejamos a todos e a todas uma 
boa leitura.
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